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ABSTRACT 
 
 This study aims to examine the effects of liquidity, leverage, activity, 
profitability and growth potential to dividend policy in manufacture companies 
that is listed in Indonesian Stock Exchange over period 2013-2015. Sampling 
method used for this study is purposive sampling, from 143 manufacture 
companies that is listed in Indonesian Stock Exchange period 2013-2015, there are 
42 companies in accordance with the sampling criteria. Data obtained from 
Indonesia Stock Exchange (IDX) 2013-2015 publication and financial report. The 
analysis method used is multiple linear regression. The results of this study 
showed that activity and growth potential have a negative and significant effect to 
dividend policy. Profitability has a positive and significant effect to dividend 
policy. While liquidity and leverage did not significantly effect to dividend policy. 
The adjusted R square value showed 0.454. It is about 45.4% indicated the ability 
of the independent variables explained the dependent variable while the rest 54.6% 
explained by the other variables outside the model. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, 
aktivitas, profitabilitas serta potensi pertumbuhan terhadap kebijakan dividen pada 
perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013-2015. Metode pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive 
sampling, dari 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2015, terdapat 42 perusahaan yang sesuai dengan kriteria 
sample. Data diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX) 2013-2015 
dan laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dan potensi pertumbuhan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijkan dividen. Likuiditas dan 
leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Nilai adjusted R 
square menunjukkan sebesar 0,454. Hal tersebut mengindikasikan kemampuan 
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 45,4% 
sementara sisanya 54,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
 
Kata Kunci: likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, potensi pertumbuhan, 
kebijakan dividen. 
  
 
